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The thermal quenchning of  luminescence is an effect of its quantum yield decrease with 
the rise of temperature. Zirconium oxide is a material, presenting this phenomenon. It is of 
particular interest to apply in thermostimulated luminescence dosimetry to such system.   
 
Температурное тушение люминесценции – это уменьшение ее квантового 
выхода с ростом температуры. Одним из материалов, где проявляется этот эф-
фект, является оксид циркония. Данный материал является перспективным для 
применения в термолюминесцентной (ТЛ) дозиметрии ионизирующих излуче-
ний.  
Целью данной работы является изучение температурного тушения фото-
люминесценции (ФЛ) моноклинного ZrO2и определение его параметров раз-
личными методами. 
Используемые в работе образцы ZrO2 представляли собой цилиндриче-
ские таблетки диаметром 5 мм толщиной 1 мм. Они были изготовлены из суб-
микронного порошка путем одноосного холодного прессования при удельном 
давлении 1000 кгс/см
2
. ФЛ измерялась с помощью специализированной экспе-
риментальной установки [1]. ТЛ возбуждалась импульсным электронным излу-
чением спектрометра «КЛАВИ» с энергией 130 кэВ дозой 1,5кГр на один им-
пульс. 
На рис. 1 приведена кривая тушения ФЛ исследуемых образцов. Увеличе-
ние интенсивности ФЛ при 20–50 °С обусловлено влиянием ТЛ мелких лову-
шек, присутствующих в исследуемых образцах. Для уменьшения этого влияния 
кривая тушения измерялась при изменении температуры образца от высоких 
значений к более низким. 
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Определение параметров тушения (энергии активации W и константы C) 
проводилось по данным измерения ТЛ пика при 125°С различными методами. 
Использовался анализ кривых изотермического затухания ТЛ и метод Монте 
Карло, основанный на изучении зависимостей выхода ТЛ в пике при 125°С от 
скорости нагрева. Получены следующие результаты: W=1.6 эВ, С=10
18
. В рабо-
те обсуждаются также предположения о возможных механизмах тушения лю-
минесценции в моноклинном оксиде циркония.  
 
Рис. 1. Кривая температурного тушения ФЛ моноклинного ZrO2 
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Powder of nanoporous Al2O3 with InP/ZnS semiconductor nanocrystals was synthe-
sizedby electrochemical technique, physical deposition and postprocessing in an ultrasonic 
bath. Photoluminescence spectra of the samplesfabricated with and without quantum 
dotswerestudied.Mechanism of excitations transfer from aluminum oxideto InP/ZnS was 
observed. 
